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Türkistana nakledilecekmiş. Bu kadar meblağı Moskova mı veriyor? 
Hayır! Türkistan amele ve çiftçisinin alın terile kazandığı ekmekten çı­
karıp alıyorlar. Maruzada her ne kadar bu inşaatın nerelerde yapılaca- 
ğını kaydetmiyorsa da bugün Tacigistan mekezi Düşenbe Rus muhacir 
sürülerinin yatağı olduğunu ve Türk-sip hattı boyunda inşa edilmekte 
olan mektep, hastane ve evlerin gene bu sürüler için olduğunu pek 
alâ bilriz. Bunu her gün kendi matbuatları da yazıp duruyor.
1931 plânının en mühim kısmı Taşkent, Çimkent ve Fergane hattı­
dır. Bu hattın behemhal bu sene 1931 de bitmesi için bütün var kuv­
vetle çalışmak icap ettiğini bilhassa kaydediyor. Bu yeni inşa edilecek 
hat 350 kilometredir.
Neden bu kadar acele icap ettiriyor? Ferganede günden güne 
mücahit kuvvetleri tezyit ediyor. (Haber kısmımıza müracaat) Fergane 
vilâyeti Türkistanın cengâver vitâyetidir. Fergane şimdiye kadar 
Taşkent - Havas hattile Moskova’ya baglaniyordu. Bu hat asker nak­
liyatında hayli rai oynamıştı. Mamafih bu hat bir çok defalar kesildi. 
Bu yeni yapılacak hat ile Ferganeyi bir demir ağ arasına alarak 
Eergane harekâtını ebedi sükûnete tahvil etmek arzusunda bulunuyor­
lar. Filvaki tehdidle bir müddet susturur; fakat istilâya karşı daima 
feveran eden Fergane Türkleri önden arkadan vurulan demir ağlardan 
değil, örümcek ağı gibi dokunan demir ağdan bile korkmaz'ar!
Bu demiryol gerek Fergane ve gerekse Yedisudaki şehir ve köy- 
lerdan Rusların kakkile istismar edebilmelerini teminle ikinci rolünü 
oynar. 1931 plânının Türkistan’da nasıl ve ne kadar tatbiki kabil oldu­
ğu cayi sualdir.
Nice nice muhteşem ve müthiş plânlar Türkistan Türkünün:
— Hayır olamaz! Demesile akim kaldığı gibi bu plânda akim ka­
lacaktır. İşte Fergane Kolhoz teşkilinin birden ihtiyari oluvermesi (ha­
ber kısmınıza müracaat) ve halkın dinlemeden pamuk yerine buğday 
ve sair hububat ekmesi iddiamızı isabet eder!
Bu aralık eski yaraları tazelemek istemiyorduk. Fakat merhum En­
ver Paşanın nasıl şehit edildiğine dair sabık çekist Ağabekofun hatıra­
tı muhtelif lisanlarda intişar ve bu suretle efkârı umumiye üzerinde
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yanlış bir kanaat bıraktı. Türk dünyasının mühim bir ülkesinde şehit 
düşen bu büyük şehidin mahut hatıratta pek yanlış bir tarzda yazılan 
şehadet vak’ası Türk askerini istihfaf ve millî haysiyeti rencide etmesi 
dolayısile gazete sütunlarında bu hakta, haklı olarak, bazı yazılar ya­
zılmasını mucip olmuştu. ( )
Türkistanın istiklâl mücadelesi esnasında beraber çalışarak şehit 
olan Enver paşanın şehadeti hususunda Çekist Ağabekofun yazdıkları 
esassız ve saçmadır! pek yakın bir mazide vukua gelen bu hadisenin 
bizzat şahidi olan ve o mücadelede merhum Paşa ile beraber bulunan 
Türkistanlıların ifadelerini olduğu gibi efkârı umumiyeye arzetmek, 
Türk askerinin şehit düştüğü zamanda da şerefli bir surette şehit oldu­
ğunu göstermesi itibariyle mühim ve millî bir vazifedir.
Çekist Ağabekof (asıl ismi Arotonof) Bolşeviklerin casus teşkilâtları 
G. P. U. nun güya iç yüzünü açmış olmak üzere hatıratını neşretti. İlk 
önce Rusça olarak neşrolunan bu hatırat, hemen muhtelif lisanlara ter­
cüme edildi. Türkiyede gazete sütunlarında tefrika suretinde yazıldı, 
(şehrimizde münteşir Sonposta ve Bildiriş gazetelerinde intişar etmiştir) 
Şarktaki her icraatın kendi eseri bulunduğunu iddia eden Arotonof, 
hatıratında bütün şark memleketindeki icraatını uzun uzadıya anlatıyor. 
Bizim alâkadar bulunduğumuz kısım bittabi Türkistana ait olan cihet­
leridir. Yaş Türkistan mecmuamızın üç numerosunda bizi alâkadar eden 
kısımları neşredildi. Biz mecmuamızın bu nüshasında efkârı umumiyeye, 
bilhassa Türkiyeli kardeşlerimize Paşanın şehadeti vak’asının hakikî 
çehresini arzetmekle iktifa ederiz.
Milliyet ve teceddütperverlerin ilk önce sabık Buhara Emirine karşı 
açtıkları mücadele muvaffakiyet kazanmış ve Emir defolup gitmiş ise- 
de onun döküntüleri ve memleket dahilindeki irtica tarafdariyle gençlik, 
daimî uğraşmak mecburiyetinde idi. Ayni zamanda bu yeni doğan Bu­
hara cümhuriyeti günden güne milli hakimiyet ve istiklâlini kendi eline 
almak ve istilâ etmek isteyen rusun garazkâr harekâtını takip ediyordu. 
O sırada Enver paşa da Bakû’da mün’akit şark milletleri kurultayından 
avdetle Buharaya gelmiş bulunuyordu. Türkistanın her tarafında canla­
nan ve her tarafında ateşlenen millî harekât ve Kuşlara karşı miisellâh 
mücadeleden ilham alarak 921 senesi Kânunu evvel 10 da «Duşenbe» 
şehrinde (bu günkü Tacigistamn merkezi) milliyet ve teceddütperverle­
rin teşebbüsiyle, ve sabık Buhara Reisicumhuru sıfatiyle Koca oğlu 
Osman B. tarafından vaki olan müsallâh kıyam başlamıştı. Şarkî 
Buhara’da buluuan Enver paşa ve arkadaşları bu millî harekâtın içinde 
idiler. Növe halinde bulunan bu milli harekât, istiklâl mücadelesi gün- (*)
(*) Cumhuriyet 8 /X I/1930  Akagümlüz beyin mckalesi
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den güne genişledi. Türkistanın göbeğinde vaki sabık Buhara Cümhu- 
riyetinin her tarafında Ruslara karşı müsellâh kıyamlar başladı. Ferga- 
ne ve Semerkant mücahitleri yeniden canlandırıldı. Sabık Harezm cüm- 
huriyeti ve Türkmenistanda silâhlı milli harekât kuvvetlendi. Türkista- 
nın her tarafından gelen vekiller paşanın etrafında toplandılar. Müte­
şekkil ve şuurlu bir surette başlanan bu milli mücadele, Türkistanın 
istiklâli uğrunda atılan kat'i adımlardan biri demekti. Paşanın şöhreti 
bu harekâtın şümullü bir surette ilerlemesini temin ediyordu. Cihan 
efkârı umumiyesinde mühim tesirler uyandıran bu istiklâl harekâtına 
komşu devletlerde bigâne değillerdi. Rusların mütemadi aleyhtar Pro- 
pağandalarma rağmen ilerliyen bu Türkistan istiklâl harekâti iyi neti­
celer veriyordu. Hindistan müslümanları tıbbî yardımda bulunmak ni­
yetiyle bir hey’et göndermişler bu hey’et kabilde Türkistan hey’eti mu- 
rahhasasiyle gürüşmüştü. (Bu sırt da hey’eti murahasa Reisi sıfatiyle Koca 
oğlu Osman B. Kabil’de bulunuyordu.)
Karatiğin, Darvaz, Feyzabat, Kelâp, Belcivan, Korgantepe, Duşen- 
be, Hisar, Serasya, Dehnev gibi mühim şehirler Paşanın kumandası al­
tında ilerleyen Türkistan istiklâl mücahitlerinin eline geçmiş bulunu­
yordu. Bu hal karşısında, Türkistan’da hatta merkezde ki Ruslar arasında 
şiddetli bir panik başlıyor, Rus kazaklarından bir kısmı Rayef namın­
daki rus zabiti kumandasında Paşaya iltihak ettiğinden artık rus mer­
kezinin Türkistan meselesi üzerindeki endişesine payan yoktu! Mesele­
nin ciddiyetini takdir eden Moskova, Budinof süvarilerinden bir kaç fır­
kayı mücahitlere karşı sevketmek ıstırarında kaldı! Enver paşa 922 
senesi haziranında şarki Buhara’mn mühim merkezlerinden Baysun şeh­
rinde taarruza geçmişti ve şehirdeki rus garnizonun mahsur bırakmıştı. 
Kerede ise şehir sükut etmek üzere iken Budinofun iki süvari fırkası 
imdada yetişiyor. Bu vaziyet karşısında paşa (Pul Hâkyan) dan (Purçu) 
ya çekilmek mecburiyetinde kalıyor.
Bu sırada vukua gelen acı ve müessif bir sahneyi derhatır etmek 
isteriz: İrtica timsali sabık Buhara Emirinin har taraf darlarından olan 
İbrahim Lâkay ve avenesi bu müşkül saatta Paşaya yardım edecek 
yerde sanki Rusların müttefiki imiş gibi mücahitlerin at ve nakliyatım 
yağma ettirmek suretile Ruslara yardımda bulunuyor. Maahaza 
Rusların taarruza geçmesile İbrahim Lâkay ve avenesi de perişan bit 
vaziyette bozuldular. Paşa maiyetindeki askerde muntazam bir suretle 
hiç telefat vermeden Hisara çekildi.
Artık Paşa için ric’attan başka çare kalmamıştı. Nihayet 922 tem­
muzunun sonlarında Belcivana geldi.
O sıralarda Kâfirneherik, Duşenbe, Tutkavul etrafında bulunan
gibi kıymettar gençleri Lâkaylar şehit etmişlerdi.Duşenbeyi işgal eden 
Rus kumandanı Emirci olan Lâkaylarla işi almadığını, sade milliyetper­
ver gençlerle Enver paşayı takip ettiğini İbrahim Lâkaya bildirdi ve 
bu cahil mürtecilerden at, deve ve erzak aldı!...
Paşa, maiyetile beraber Belcivana çekilmiş bulunduğu bu sırada A f­
ganistan Hariciye nazırı Mahmut Tarzi han istifa ederek yerine Avrupa 
ve Rusya dan avdet eden Mehmet Veli han geçti. Temmuz sonlarında 
Paşayı Afganistana davet ettilerse de Paşa katiyetle reddederek gitmedi. 
Paşa Türkistandan çıkmamaya kat’î surette karar vermiş bululunuyor- 
du. O sırada Paşanın maiyetinde Taciklerden Devletment bey, Semiz 
Ozbeklerinin reisi Aşur bey, Moğul katağanlarının reisi İşan Sultan 
Karşı ve Şehrisebz askerlerinin başbuğu Danyal bey ve sair rüesa 
bulunuyordu.
Vaziyet bu merkezde iken, Ağabekofun dediğine göre, Paşayı ta­
kibe kendisi memur ediliyor. Ağabekof Buharadan bir tüccar sıfatile 
Şarkî Buharaya, mücahitler arasına geçmek üzere yola çıkıyor. Hatırat 
sahibi:
«Buharadan bazı mallar alıp ICarşı’ya gelmiş olduğunu, Karşıdan 
öteye giden demiryolu tahrip edildiğinden merkeple «Guzar» a beş 
günde boş ve tenha sahrada gittiğini ve arasıra muhafaza olunmuş 
çayhanelere tesadüf ettiğini» yazıyor! Buralarda çayhane gibi mahalle­
rin bulunmasını söylemek giilüç bir iddia olur!... Halbuki buralar sabık 
Emir harekâtı,onu müteakip Ruslarla olan bu millî mücadele esnasında 
Ağabekofun da itirafı veçhile, bir «harabezare çevrilen Şarkî Buhara» 
da her taraf tenhalaşmış umumî hayat tamamile durmuş bir halde 
idi.! O mmtakalarda gezmek adeta insana dehşet ve korku telkin ede­
cek manzara arzederdi. Eski sık köylerden eser kalmamış sade bazı 
merkezlerde alelûsul tesis edilen hükümet dairelerine tesadüf edilirdi.
Ağabekof, bir tüccar kıyafetinde ve maiyetinde kızıl ordu ile irti­
bat temin edecek olan «Osipof» ile bu mıntakaları dolaşıyor!Ağbekofun 
Resülüf namını taşıması, halbuki Osipofun kendi namile gezmesi cid­
den gariptir! Evvel beevvel o tenha muhitte, o mmtaka için yabancı 
olan birisinin herhangi suretle dolaşması imkân haricindedir. Ağabekof 
her ne kadar Özbekçe bilse de gene o mahallin şivesine hâkim değil­
dir. Binaenaleyh yabancı olduğu belli, saniyen yanında Rus ismile bi­
risi bulunuyor. Bu vakitsiz ticarete çıkan yabancı tüccarın tanınması 
ve nazarı dikkati celbetmesi şu noktadan mümkündür ki harbî bir 
mıntaka olan oralarda eskidenberi ticaret ve seyyar satıcılık yapan 
ahali bile bu işten vaz geçmiştir. Hele hatırat sahibinin kendi ifadesi 
bu noktayı daha ziyade teyit ediyor. O da Şarkî Buharadaki umum
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emirciler ellerine geçen teceddülperver ve milliyetçileri kesiyorlardı. 
Ezcümle Hokant millî şurası reisi«Mir Adil» ve Türkmen «Hüdanazar» 
ahaliyi ya isyana iltihak veyahut hicret etmiş diyor. Hakikaten ahali, 
üç kısma ayrılmıştır. Bir kısmı Afganistana kaçmış ikinci bir kısmı is­
yan ve istiklal harekatına iştirak ve iltihak etmiş kalanlarda esasen o 
mmtakanın yerlisi olan ve bilmünasebe yukarıda ismi geçen Lâkay ve 
Emir taraftarlarıdır. Esasen oralarda tek tük tesadüf edilen ve mevcut 
köylerde yaşıyanlar hep Lakaylardir ki, Lâkaylar kendilerine yabancı 
olanı ve ahvalinden bir parça şüphe hissedilen birisini görürlerse kat’i- 
yen aman vermez, mahvederler! Hal böyle iken «sahrada çayhanelerde 
(!) konarak rahat rahat hediyen seyyar tüccar Resuluf ve Osipoflar 
Guzar’da ticarete başlıyor ve halkla temasa geliyorlar!!...»
«Dihnev’den dağ aşırı basmacılara doğru harekete» başlıyan tüc­
carlar, iki gün sonra «Enver paşanın bulunduğu kışlağa(kışlagın ismini 
yazmıyor) geliyorlar ve basmacıların yiyip içip yattıkları çayhaneye 
yerleşiyorlar!!..» (Oralarda katiyen çayhane olmadığını arzettik!) Paşanın 
hususî bir evde ikamet ettiğini ve ara sıra yavenle ava çıktığını öğren­
dikten sonra tüccarlar hakikî vazifelerine başlıyorlar. Nihayet- yerleri­
ni askerî kuvvete terk etmek iizere«bir gece Dihneve doğru yola çıkı­
yorlar ve basmacıların bulunduğu mahalden 20 kilometre uzaklaştıkları 
zaman Enver paşa üzerine gelmekte olan süvari fırkasına tesadüf ede­
rek icap eden malûmatı veriyorlar!»
Dihnev ile Belcivan arası tahminen 150 kilometreden fazla olup 
Belcivan Dihnevin şarkındadır. Yukarıda kaydettiğimiz veçhile Paşa o sı­
rada Belcivan’da bulunuyordu. (Ağabekofun ifadesine kalırsa Paşanın 
a?a&1 yukarı Dihneve 40 - 50 kilometrelik bir mesafede bulunması icap 
eder, halbuki bu doğru değildir.)
Paşa, 922 senesi Ağustos bidayetinde Kurban bayramını geçirmek 
üzere Belcivanın7-8 kilometre şarkında kâin «Havalime giden yol üze­
rinde Devletment beyin karargâhı olan Çegen köyüne gelmişti. Paşa 4 
Ağustos (1340 Hicri, 10 Zilhicce) Cuma günü, sabah bayram namazın­
dan sonra rüesa \e askerleri tebrik etmekle meşguldü.
Talisiz Türkistanm istiklâl uğrunda verdiği on binlerce kurban ve 
aziz şehitlerin ruhunu tebcil için bu büyük bayram günü umum asker­
ler, bir hürmet içinde arkadaşlarını hatırlar ve için için ağlar ve dü­
şünürlerken hiç hatırlarına getirmiyorlardı ki, bu kurban günü «Büyük 
bir kurban» daha verecekler, bunun acısı daha fazla ve yarası daha 
derin olacaktır!..
Paşa, nedendir bu gün fazla düşünceli ve mağmum bir vaziyette idi!..
Saat 8 raddelerinde Rus alayından 300 kadar süvarinin Çegen’in
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garbindeki «Abdere» köyü yakınındaki tepeye yaklaşmakta olduğu haber 
verildiği zaman paşa, askerin toplanıp hazır olmasını beklemeksizin ya­
nındaki daimi 25-30 maiyet askeriyle düşman üzerine koşuyor, bu sırada 
ruslarda üç kola ayrılarak ilerliyorİerdi. Paşa anî bir taarruzla karşısına 
çıkan Rus süvarisinin bir kısmını bozdu ve silâhlarını aldı. Celâdetiyle 
rusları şaşırtan paşanın yanında ancak 5 kişi kalmıştı, diğerleri hep 
şehit düşmüşlerdi. Bu kanlı sahne öyle anî vukubulmuştu ki, ruslar şa­
şırmışlar ve kiminle harp ettiklerini bile farkedememişlerdi. Paşanın 
yanındaki beş kişinin birisi Rus zabiti «Rayef» di. Paşa, hiç imdat falan 
beklemeden ilerlerken arkadan askerler de yetişmiş bulunuyordı. Fakat 
rusların yan taraftan işliyen mitraliyozlarından birisinin hain bir kur­
şunu kurban bayramında verilmesi mukadder olan büyük kurbanın kal­
binden vurmuştu! İmdada gelen Devletment beyin taarruzu neticesiz 
kaldı, çünkü o da pek sevdiği paşadan ayrı fazla yaşıyanıamıştı!
Kumandasız kalan askerleri biraz takip ederek geri dönmüş olan 
ruslar, karşılarında harp edenler içinde paşanını bulunduğunu bilmiyor­
lardı!
Harp sahasındaki şehitleri geçip kendi yerlerine çekilmiş bulunu­
yorlardı.
Köy ahalisi şehitler arasında Paşanın cesedini tanıyarak Devletment 
beyle ikisinin na’şini bir kenara götürüp saklamışlar, ertesi günü müca­
hitler «Abdere» köyünden cesedi getirerek büyük bir merasimle Çegen 
köyünde defnettiler. Paşanın yerini Danyal bey. Devletment beyin 
yerini de oğlu Abdulkadir bey işgal ederek mücahitler intikam aşkıyle 
muharebelerine devam ettiler..
Hatırat sahibi Ağabekof; Paşanın süngü muharebesinde şehit edil­
diğini yazıyor ve üzerinde beraber taşıdığı Kur’andan bahis ediyor.
Eğer Ruslar ilk karşılaştıkları kuvvetin içinde Paşanın bulunduğu­
nu ve şehit düştüğünü bilmiş olsalardı o büyük şehidin na’şini orada 
bırakırlarmıdı? Sade Kur'aninı almakla iktifa ederlermidi? Bu Kur’an 
bahsi de büsbütün üydürme bir şeydir. Bu gün Paşanın bir kısım eşyası 
Türkistan mücahitlerinin elinde ve bir kısmı de (hatta şehit edildiği zaman 
üzerinde bulunan ceketi) Türkiyeye gelen mücahitler tarafından ailesi­
ne verilmiştir. Bu, Türkistan istiklâl mücahidesi tarihi şahsiyetinin ema- 
natı, Türkistan millî harekâtı müzesinin yüksek mevkiini işğal edecektir! 
Paşanın hiç bir şeyi Rusların eline geçmemiştir.
Gariptir ki o tarihlerde merkez kızıl Rus matbuatı (İzvistiya, Prav- 
da gibi gazeteler) Paşanın şehadetine inanmamış ve büyük şehidin ka­
fasını görmedikçe bu habere inanmak doğru olmadığını yazmışlardı. 
Hakikaten inanmamakta haklı idiler, çünkü o tarihe kadar Türkistan-
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daki Türk ruhunu teşvişe ogratmak için, kaç defalar Paşa’yı öldürmüş 
ve diriltmişlerdiL.
Eğer, G. P. U. nun elinde Paşanın şehit edildiğine dair bir emmare 
olmuş olsaydı merkezin resmî gazeteleri bu iddiada bulunmazlardı. Plal- 
buki dünkü çekist, efkâri umumiyeyi iğfal için Paşa’yi «bir müle'ives 
Rus süngüsüyle parçalıyor» ve «kuran bahsini» üydürüyor!....
[Enver; müsbet veya menfi iyi veya kötü, galip veya mağlup, herne 
mahiyette olursa olsun benim millî kahramanlarımdan biridir. Ve benim 
gelmiş, geçmiş ve gelecek millî kahramanlarımdan hiç biri böyle bir 
darbeye rüyasında bile tahammül edemez. Unlar ölümlerin bin bir çe- 
şidile ölmüşler ve hiç bir tanesi mert alnına «sefilâne tahammül dam­
gasını bastırmamaışlardı. Onlardan ve bizden sonra gelecekler de böy­
le öleceklerdir.
Gurbet ellerinde yiğitçe can veren Türk Enverin yüksek hatırasına 
hürmet için susuyorum,] (Akagündiiz — Cümhuriyet’ ten)
Paşa gurbet ellerinde değil, kendi vatanında, karda* ölkede Türk 
ve Türklük için can vermiştir. Paşanın şehadet haberi Türk is tan­
da derin teessür uyandırmış, ücra köşelerde bile matem tutulmuş ve 
ağlanmıştır. Bu gün Türkistanda bu büyük şehidin kahramanlığı ve 
Türlcistandaki vatanperverine harekâtı, halk arasında millî bir dasitan 
halinde yaşamaktadır!
Biz burada Paşanın bu millî harekâtteki rolünü ve o millî müca­
delenin tarihini yazacak değiliz. O, başlı başına bir tarih, büyük bir 
eserdir. Biz, bu küçük sayfalarımızda bir garazı mahsusla uydurulmuş 
Aritonof hatıratının bir noktasına temas ediyor ve hakikati anlatmakla 
iktifa ediyoruz.
* *
Paşanın şehadeti münasebetile bir çok tarihler söylenmişti, bunlar­
dan birisini aynen naklediyoruruz:
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